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RESUM 
En aquest article presentam dades referides al sistema educatiu no universitari de les Illes Balears. La 
lectura i anàlisi de les darreres dades del MEC i de la Conselleria d'Educació ens permeten definir el perfil 
del sistema educatiu actual i, des d'una visió retrospectiva, observar-ne les tendències i els canvis més 
significatius. 
RESUMEN 
En el articulo presentamos datos referidos al sistema educativo no universitario de las Islas Baleares. La lectura 
y el anàlisis de los últimos datos del MEC y de la Conselleria d'Educació, nos permite definir el perfil del sistema 
educativo y desde una visión retrospectiva, observar las tendencias y los cambios màs significativos. 
El sistema educatiu de la comunitat autònoma de les Illes Balears evoluciona al ritme que marquen els 
canvis socials, demogràfics, econòmics i legislatius. El fet de la immigració està lligat, inevitablement, 
a la realitat escolar, i l'augment de la matrícula en els ensenyaments obligatoris n'és un indicador. 
A ix í mateix, un mercat laboral atractiu per a joves no qualificats ha estat fi ns ara un dels factors 
assenyalats com una de les causes de les taxes baixes d'escolarització en els estudis postobligatoris 
(secundària no obligatòria i educació superior), de l'índex elevat d'abandonament escolar i, en 
general, del nivell educatiu baix de la població adulta resident a les Illes Balears. 
Mentrestant, l 'extensió de l'educació infantil és una realitat que s'evidencia any rere any. A més, el 
darrer curs, tot i que les xifres d'escolarització en els estudis postobligatoris (batxillerat i cicles 
formatius) a les Balears es mantenen per sota de les estatals, hi ha un canvi de tendència i variacions 
percentuals positives. Evidentment, la situació econòmica i laboral actual no facilita la sort ida ràpida 
del sistema educatiu, sinó més aviat al contrari: afavoreix la continuïtat dels estudis. Aquest fet el 
podem observar, si més no, com un canvi que podria tenir, a mitjà i llarg termini, efectes positius 
sobre el nivell educatiu de la nostra comunitat. 
Segons les dades de la Di recc ió General de Planificació i Cent res de la Consel ler ia d'Educació, es 
manté la tendència de creixement de la població escolaritzada a les Illes Balears. El curs 2008/2009 
s'han matriculat 158.373 alumnes als ensenyaments de règim general, 1 4.137 matrícules més que 
el curs anterior; per tant, hi ha hagut un increment de matrícula del 2,68%. Aquestes places noves 
es distribueixen per nivells de la manera següent: 799 a infantil; 1.907 a primària; 226 a E S O ; 433 a 
batxillerat; 250 a C F G M , i 522 a C F G S (vegeu el quadre I ) . 
A m b relació al curs I999/2000, la matrícula ha augmentat en 22.256 places. Si bé els darrers cursos 
l' increment de la matrícula general es concentrà als nivells d'infantil i primària, enguany hi ha una 
novetat: encara que la matrícula a infantil i primària continua augmentant, també segueix aquesta 
tendència respecte del curs passat la matrícula als nivells de batxillerat (un 4,07%), cicles formatius 
de grau mitjà (5,5I%) i cicles formatius de grau superior (un 2 I ,89%). 
Ensenyaments de règim general, sense comptar els nivells d'educació especial ni els PQPI. 
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Tot i que a educació infantil continua augmentant la matrícula, el ritme de creixement constant dels 
darrers cursos pateix una desacceleració notable. El curs 2008/2009 hi ha hagut 799 matrícules 
noves (variació interanual de 2,23%), mentre el curs anterior l'augment va ser de 1.814 places. 
A l nivell de primària, hi ha 1.907 matrícules noves, mentre que el curs anterior l'augment va ser de 
2.348. El percentatge de variació respecte del curs anterior és d'un 3,11%. Els darrers tres cursos els 
increments han estat elevats: 4,02% el 2006/2007; 3,98%, el 2007/2008, i 3,11% el 2008/2009. 
La tendència de creixement de la població escolar els darrers anys es manté. Des de 1999, la 
població escolaritzada en els ensenyaments de règim general ha augmentat en 22.256 alumnes en 
total: 11.274 matrícules més a infantil; 7.505 a primària; 65 a E S O ; 759 a batxillerat; 1.605 a C F G M , 
1 1.048 a C F G S . 
L'increment de la població escolar en aquest període de temps ha estat considerable, ja que les 
variacions percentuals interanuals han oscil·lat entre l ' l% i el 3,60%; i enguany hem arribat al 2,68%. 
Els factors que expliquen aquest creixement accelerat són el creixement demogràfic corresponent 
(l'augment de la immigració) i la generalització de l'escolarització a l'educació infantil. 
La distribució de l'escolarització en els ensenyaments de règim general per titularitat dels centres 
és la següent: un 64,5% correspon a centres públics i un 35,5% a centres privats. A m b relació al 
conjunt de l'Estat, la matriculació en els centres privats ha augmentat 2,8 punts. L'oferta privada és 
entre 4 i 5 punts superior a la mitjana espanyola en el segon cicle d'educació infantil, a educació 
primària i a E S O (vegeu el quadre 2). 
Quant als ensenyaments de règim especial, el curs 2008/2009 hi va haver 24.739 alumnes matriculats, 
bona part dels quals, 24.462, assistiren a centres públics. Pel que fa al tipus d'ensenyament, la 
distribució és la següent: 12.978 a educació d'adults; 9.286 a l 'Escola Oficial d'Idiomes; 1.875 a 
estudis de música i dansa, i 600 a ensenyaments artístics (vegeu el quadre 3). 
Malgrat l'augment de la matrícula als nivells d'infantil, de batxillerat i als cicles formatius, les taxes 
brutes d'escolari tzació 2 a les Balears estan per sota de les estatals. C o m va ocór rer en cursos 
anteriors, les taxes d'escolarització a les Balears en els ensenyaments no obligatoris són inferiors a 
les estatals (vegeu el quadre 4). 
A les Balears, les taxes d'escolarització dels nins de menys de dos anys són molt més baixes que 
a altres comunitats autònomes. Els cursos 2006/2007, 2007/2008 i 2008/2009, al primer cicle 
d'educació infantil, la taxa bruta d'escolarització a les Balears ha estat d'un l 0 , l% , l l , 2 % i l l ,8%, 
respectivament. Mentrestant, les taxes estatals han estat d'un l8,0%,l9,9% i un 26,2%. Les dades 
mostren que l'evolució de la matrícula en aquest nivell està molt allunyada de la de tot l'Estat: 
hem passat de 8 punts de diferència a l5. També en aquest nivell educatiu, no hem d'oblidar que 
a la distància de les Balears respecte del conjunt d'Espanya hi hem d'afegir la de l'Estat espanyol 
respecte d'altres països europeus. 
2
 La taxa bruta d'escolarització és el total d'alumnes matriculats a un nivell determinat, independentment de l'edat, dividit 
per la població del grup d'edat que correspon oficialment a aquest nivell. Els valors obtinguts poden ser superiors al 100,0%, 
a causa de l'existència d'alumnes d'edats no incloses en el grup d'edat «teòrica». 
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Al segon cicle d'educació infantil, la taxa bruta d'escolarització a Espanya és quasi universal (98,7%, el 
curs 2008/2009): els darrers cursos ha augmentat i ocupa un lloc destacat en el conjunt de la Unió 
Europea. Tot i que a les Balears la tendència també és l'escolarització universal, els darrers cursos la 
diferència respecte del conjunt de l'Estat ha augmentat: el curs 2008/2009, el nivell d'escolarització 
a les Balears va ser 10 punts inferior, un 88,7% (90,4% i 91,9% els dos cursos anteriors). N o podem 
perdre de vista que l'escolarització en aquest nivell és una de les estratègies bàsiques per facilitar 
la incorporació de la dona al mercat laboral i la conciliació de la vida familiar i laboral; també ajuda 
a prevenir l 'abandonament escolar i millorar els nivells d'equitat de resultats i els de competències, 
particularment en els entorns desafavorits. 
A ls nivells postobligatoris, les taxes d'escolarització també són més baixes que al conjunt estatal. A l 
batxillerat, tot i que les taxes han augmentat 5 punts els darrers tres cursos, la diferència amb les 
xifres estatals oscil·la entre els l7 i els l2 punts. Concretament, el curs 2008/2009 les taxes brutes 
al batxillerat han estat del 58% a les Balears i del 70,2% a l'Estat; als cicles formatius de grau mitjà, 
d'un 22,2% a les Balears i un 28,3% a tot l'Estat; als cicles formatius de grau superior, d'un 12,8% a 
les Balears i d'un 25% al conjunt de l'Estat. 
El curs 2008/2009, a les Illes Balears hi ha hagut 26.145 alumnes estrangers i són 2.507 més que el curs 
anterior i l7.433 més que el 200 l /2002. L'augment progressiu del nombre d'alumnes estrangers és 
la tònica dels darrers cursos, tant a la comunitat autònoma com a l'Estat. Les variacions percentuals 
interanuals mostren aquesta tendència, tot i que ha hagut un ascens menys accentuat des del curs 
2004/2005, tant a l'Estat espanyol com a les Illes Balears. Les variacions percentuals interanuals 
oscil· len, des del curs 2004/2005, entre un 8,68% i un 10,61%. Anter iorment, entre 1999 i 2004, els 
increments varen ser molt més accentuats. El curs 2008/2009 l'ascens ha estat d'un 6,80% a tot 
l'Estat i d'un 10,61% a les Balears. A les Balears, ha estat quasi 2 punts superior que el curs anterior; 
a tot l'Estat, ha estat 7,5 punts inferior que el 2007/2008 (vegeu el quadre 5). 
Si continuam analitzant la tendència d'anys passats, constatam que el curs 2008/2009 el percentatge 
d'alumnes estrangers a les Balears ha estat superior al de tot l'Estat: un l5,46% dels alumnes dels 
estudis de règim general són estrangers. La distribució per nivells i per ordre de més a menys és la 
següent: 2 l ,08% als P Q P I ; l8,63% a E S O ; l 8 , l 8% a educació especial; l7,44% a educació primària; 
11,85% a educació infantil; 10,46% als cicles formatius de formació professional, i 8,39% a batxillerat 
(vegeu el quadre 6). 
El curs 2008/2009, a tot l'Estat i a les Illes Balears, quasi el 83% de l'escolarització dels alumnes 
estrangers s'ha concentrat en els centres públics: el 82,9%, a tot l'Estat i el 82,5%, a les Balears. 
Respecte del curs anterior, el percentatge de les Balears ha disminuït sensiblement, 4 dècimes (vegeu 
el quadre 7). Aquesta concentració de la matrícula als centres públics de les Balears té més significació 
que a altres comunitats autònomes, ja que el percentatge d'alumnes estrangers continua sent un dels 
més elevats de l'Estat, amb un l5,46%, només superat pel de La Rioja, amb un l5,78%. El creixement 
de la població escolar estrangera a les Balears ha estat progressiu i notable, si ho comparam amb el 
conjunt de l'Estat. El nombre d'estrangers per cada l.000 alumnes quasi ha duplicat la mitjana estatal 
els darrers 15 anys. La presència d'alumnes estrangers ha augmentat a tot l'Estat en aquest període de 
temps, però a les Balears el creixement ha estat molt més accentuat (vegeu el quadre 8). 
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Una vegada que hem definit la població escolaritzada el darrer curs, per nivells educatius i per 
titularitat, la presència dels alumnes estrangers i l'evolució de la matrícula els darrers cursos, cal 
que facem una descripció breu dels centres existents, del nombre d'unitats/grups, dels professors i 
també dels recursos destinats a beques i a equipaments informàtics. 
A les Illes Balears, el curs 2008/2009 es comptabilitzen 509 centres educatius: 324 de públics, 112 de 
concertats, 40 de privats i 33 de municipals. D'aquests, 2 I 0 són col·legis públics d'educació infantil 
i primària; I06 són centres privats de règim general; 75 són escoletes d'educació infantil i 68 són 
instituts d'ensenyament secundari. Pel que fa als professors, aquest curs han estat I6.080 en total 
(11.361 dels quals han estat dones i 4 .719 dones), 11.356 dels quals fan feina a centres públics; 
3.877, a centres concertats; 536, a centres privats, i 311, a centres municipals (vegeu el quadre 9). 
El nombre i distribució dels centres educatius segons els ensenyaments que imparteixen és el 
següent (vegeu el quadre I0) : 
- Educació infantil: n'hi ha 366 centres educatius i I.732 unitats/grups (245 de les quals són a 
centres públics i I 2 I , a centres privats). 
- Educació primària: n'hi ha 303 centres i 2 .7 I9 unitats/grups ( I .823 de les quals són a centres 
públics i 896, a centres privats). 
- Educació especial: 28 centres i I 4 I grups (58 dels quals a centres públics i 83 a centres privats). 
- Batxillerat: 88 centres imparteixen estudis de batxillerat (82 en règim ordinari, 3 en règim d'adults 
i 3 a distància). En aquest nivell, hi ha 442 unitats en règim ordinari i 16 en règim d'adults. 
- Cic les formatius de grau mitjà: 62 centres imparteixen aquests estudis (54 en règim ordinari i 8 
en règim d'adults). En aquest nivell, hi ha 262 unitats (227 de les quals són a centres públics i 35 
a centres privats). 
- Cic les formatius de grau superior: 41 centres imparteixen aquests estudis (35 dels quals en règim 
ordinari i 6 en règim d'adults). 
- P Q P I : 50 centres (45 dels quals són públics i 5 privats) i 82 unitats (74 de les quals són a centres 
públics i 8 a centres privats). 
Els ajuts econòmics per als alumnes de secundària a les Balears —d 'acord amb les dades del curs 
2006 /2007— són escassos, si els comparam amb els que han estat destinats al conjunt de l'Estat. A 
l'ensenyament secundari no obligatori, el percentatge d'alumnes becaris ha estat d'un 5,3%, una xifra 
un 0,8% superior a la del curs anterior. Es manté la diferència respecte del percentatge estatal, que 
arriba al 17,5%. Pel que fa a l ' import mitjà, 957,4 € , hi ha un petit increment, de 17 € , respecte del 
curs anterior, però continuam per sota de l ' import mitjà estatal, que és de 1.003,4 € (28,6 € més 
que el curs passat). Entre els estudis de batxillerat i els cicles formatius no trobam gaire diferències, 
però sí que n'hi ha en comparació amb el total de l'Estat (vegeu el quadre I I ) . 
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Quan t a tecnologies de la informació i la comunicació, entre la població que té de I0 a I5 anys, 
l'ús de l 'ordinador a la llar a les Balears és tan generalitzat com a tot l'Estat: al voltant del 90% dels 
alumnes d'aquestes edats a i rmen que utilitzen l 'ordinador per fer tasques escolars; el 85% el fan 
servir per a l'oci: música i/o jocs (dades de l'any 2007). Quant a Internet, en són usuaris el 77,5% 
dels alumnes d'aquestes edats (1,3 punts més que a tot l'Estatal). Fan ús d'Internet preferentment 
des de la llar el 8 I , 7 % a les Balears i el 7 I , 3 % a l'Estat; des del centre d'estudis, l'utilitzen el 54,3% 
d'estudiants d'aquestes edats a tot l'Estat i un 49,6% a les Balears. A m b l'ajut d'Internet fan els 
treballs escolars i també activitats d'oci, com ara música i jocs. Tant a les Balears com a tot l'Estat, 
els treballs escolars en són el motiu per al 9 0 % - 9 I % dels alumnes; l'oci, la música i els jocs, per al 
83,6% a tot l'Estat i el 9 2 , I % a les Balears (vegeu el quadre I2) . 
Els equipaments informàtics a les escoles de les Balears són més escassos que a tot l'Estat, però 
progressivament n'augmenta l'ús. Si bé a totes les comunitats autònomes el curs 2007/2008 han 
destinat un ordinador a tasques d'ensenyament i d'aprenentatge per a 6,I alumnes, a les Balears 
un ordinador era comparti t per 8,9 alumnes: 7,8 alumnes per ordinador als centres públics (9 als 
centres de primària i 6,8 als centres de secundària) i I2 , I alumnes per ordinador als centres privats. 
Tot i que els professors hi tenen més accés que els alumnes (disposaven d'un ordinador per cada 
5,3 professors), aquesta xifra era superior a la mitjana de professors per ordinador de tot l'Estat, 
que era de 4,4. La situació és la següent, per ordre de més a menys disponibilitat dels professors 
per ordinador: 4,2 als centres públics de secundària; 6 als centres privats, i 6,6 als centres públics de 
primària. Si comparam les dades del curs 2007/2008 amb les del 2006/2007, observam que l'accés 
als equipaments informàtics millorà a tot l'Estat i també a les Balears, tot i que aquí, pel que fa als 
alumnes, l'augment encara va ser més notable i la xifra global s'acostà a la mitjana estatal (vegeu el 
quadre I3) . 
L'ús de l 'ordinador a tots els centres (públics i privats) els cursos 2006/2007 i 2007/2008 se centra 
de manera preferent en la docència, amb percentatges que oscil·len entre el 63,9%i el 76,1%. A ls 
nivells de primària i secundària, els centres privats utilitzen molt més l 'ordinador per a tasques 
relacionades amb la docència que no els centres públics. Tot i que entre un curs i el següent sempre 
detectam un lleu increment de l'ús dels ordinadors per a la docència, els percentatges de les Balears 
sempre són inferiors als estatals, amb diferències que oscil·len entre 4 i 9 punts. Mentrestant, altres 
usos relacionats amb tasques administratives i tasques pròpies dels professors són més freqüents 
en els centres de les Balears que als de la resta de l'Estat, i hi trobam diferències de 2 a 5 punts 
(vegeu el quadre I4) . 
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